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地域における学校に関わる臨床活動の現状 と課題



















長崎県の ｢いじめ対策相談専門員派遣事業｣もその 1つで,｢文部省モデル｣事業 と連動
した長崎県独自の事業 として1995年に始まり,2000年 3月現在で5年目を終えたが,年々
派遣校が増加 している｡臨床心理学,精神医学,教育学などの専門家を学校や市町村の教





















本事業は1995年 (平成 7年度,以下元号で記す)に ｢いじめ対策学校巡回アドバイザー
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7)実施期間 :平成11年 6月～平成12年 3月









表 1 ｢いじめ対策相談専門員派遣事葉｣実施の概要 Hll. 1.31現在
平成 7年度 平成 8年度 平成 9年度 平成10年度 平成11年度
校種 小 学 校 23校 不明 不明 22校 19校
中 学 校 19 23 23
高等学校 8 4 4
盲聾養護学校そ の 他 1 3 0ll
棉 医 者 4人 不明 不明 6人 6人臨床心理士 1 9 9
成 大学教員 ll 13 13
負 教育関係 1 1 1
人権擁護委員等 9 1 1
相読 い じ め 41件 不明 不明 13件 11件
不 登 校 24 20 23
問題行動 0 2 3
内容 家 庭 0 0 1
研 修 会 23 17
そ の 他 0 0 2









この理由として①開始当初は心理学等の専門家 と人権委員が 2人 1組で巡回してい
























































































かとうすうす感 じつつもそれを認めた くない様子がうかがえた｡ それは,A児
が発語や運動面などの遅れはほとんどないのに情緒面での遅れ,というよりア
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実施時間 :2時間
実施概要 : ｢不登校生徒 との関わり万一理解 と援助のために｣ と題 した講演を1時間半行
い,どんな生徒でも不登校になる可能性があること,欠席 ･遅亥い 保健室利用
の様子などの行動や,表情,友人関係 といった早期発見のポイント,不登校の
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期待される援助効果に寄与するだろう｡
鵜飼 (1997)は,一定の特色を持った地域の中で,また教育行政側からの様々な要請の
































































附記 :なお,長崎県の ｢いじめ対策相談専門員派遣事業｣は,平成12年度より名称が ｢総
合コンサルテーション事業｣に変更された｡
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附表 各県の臨床心理士会の活動 における地域 との連携の状況
89
HH.ll.21現在
都道府県 連 携 の 状 況
北 海 道 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,道独自のスクールカウンセラ
-活用調査研究委託事業
青 森 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業
岩 手 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,岩手県被害者対策連絡協議会
宮 城 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業
秋 田 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,犯罪被害者援助,町社会福祉
協議会が行 う ｢心の相談｣
山 形 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,山形いのちの電話のSV,山形
県被害者相談連絡協議会
福 島 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,HⅠⅤカウンセリング,被害者
等カウンセラー
茨 城 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,犯罪被害者支援活動,HⅠⅤエ
イズ派遣カウンセラー
栃 木 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,栃木県被害者支援連絡協議会
群 馬 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,エイズカウンセラー,県子 ど
も虐待防止ネットワーク推進協議会,犯罪被害者支援連絡協議会
埼 玉 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,｢さわやか相談員｣,｢ボランテ
イア相談員｣,犯罪被害者支援推進協議会





東 京 都 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,HⅠⅤカウンセリング,｢NHK
チャイル ドライン｣
新 潟 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,新潟県カウンセラー事業,市
町村のいじめカウンセラー,学校カウンセラー,中学生の自殺に関する調査委員会,
養護教諭に対するSV,被害者支援連絡協議会,HⅠⅤカウンセリング
長 野 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,犯罪被害者支援
山 梨 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,山梨県要請訪問スクールカウ
ンセラー
富 山 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,富山県精神病院協会等 との共
催で ｢こころの日｣事業
石 川 県 文部省のスクールカウンセラー活用論査研究委託事業,家庭教育カウンセラー,いじ
め .不登校問題専門相談員派遣事業,｢豊かな心を育む教育推進県民会議｣,石川県被
害者等支援連絡協議会
福 井 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,家庭教育カウンセラー,福井
県犯罪被害者支援連絡協議会サポー トア ドバイザー,地域福祉権利擁護事業推進委員
静 岡 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,心の教育アドバイザー,被害
者対策カウンセラー,エイズカウンセラー,幼稚園カウンセラー





都道府県 連 携 の 状 況
三 重 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,教職員カウンセリング研修,
少年サポー トネットワーク,犯罪被害者支援連絡脇議会
滋 賀 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,HⅠⅤ.エイズカウンセ リン
グ,犯罪被害者援助事業
京 都 府 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,犯罪被害者心理カウンセラー
大 阪 府 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,｢阪神.淡路大震災における24
時間電話相談｣,堺市の ｢0-157｣巡回相談,被害者支援
兵 庫 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,被害者支援連絡協議会,｢阪神
大震災被災者支援心の相談センター｣,HⅠⅤカウンセリング,県警少年サポー トセンタ
-のアドバイザー




鳥 取 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,思春期の心 と性の健康相談支
援事業,保健室の相談活動推進事業,犯罪被害者支援連絡協議会,鳥取県エイズ専門
委員会
島 根 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,心の相談員
岡 山 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,家庭教育カウンセラー,エイ
ズカウンセラー,岡山県被害者支援ネットワーク,精神科休日夜間診療事業支援
広 島 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,｢通 り魔殺人事件の被害者関係
者に対する支援活動｣,エイズカウンセラー
山 口 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,家庭教育カウンセラー,被害
者支援連絡協議会
香 川 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,HⅠⅤカウンセリング,国立高
専 .家庭支援センター等へのカウンセラー派遣,香川県被害者支援連絡協議会
徳 島 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,犯罪被害者に対する心理的援
助活動,適応教室 (うずしお教室 .すだち教室)のSV
愛 媛 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,エイズ拠点病院カウンセラー
設置事業,犯罪被害者支援事業
高 知 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業
福 岡 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,犯罪被害者支援,教育委員会
から要請されたスクールア ドバイザー,県教育委員会の教貞採用面接への協力
佐 賀 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,｢佐賀いのちの電話｣
長 崎 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,｢心の教育相談員｣,｢家庭教育
カウンセラー｣,各種巡回相談,HⅠⅤ.ATL等のカウンセ リング研修への講師派遣,
長崎県警本部被害少年カウンセリングア ドバイザー
熊 本 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,犯罪被害者支援事業
大 分 県 文部省のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業,HⅠⅤカウンセリング事業,被
害者支援事業
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